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vidék hazatértével 1938-ban 1,056.000, míg Kárpátaljával 1939-
ben 550.000 lélek. Mennyi volt 1939 júliusában Magyarország 
összes lakossága? (összeadás: 10,822.000.) 
Mennyivel lett több lakosa hazánknak a két terület vissza-
térésével? (Kivonás.) 
Számítsd ki, hány lakos esett 1 négyzetkilométer területre 
a trianoni Magyarországon és 1939 júliusában? (A terület mér-
tékszámát elosztjuk a lakosság számával; mindkét esetben. A 
különbség adja a sűrűség nagyságát vagy ritkulását.) 
Mult év szeptemberében végre felhangzott a jól ismert in-
duló! Énekeljük el most mi is! Melyik is volt az, amellyel derék 
Konvédeink átlépték Erdély felé is a trianoni határt? 
ERDÉLYI INDULÓ. 
Elhangzott a szó, zeng az induló, 
Győztesek megint, régi zászlaink. 
Nézd, a gúnyhatár széttiporva már, 
Várnak újra mind, ősi bérceinki 
Édes Erdély itt vagyunk! 
Érted élünk és halunk! 
Győz a szittya förgeteg: 
A rohanó sereg! 
Lépteink nyomán, fönn a Hargitán 
S völgyeinkbe' lent, tornyok hangja zeng. 
Már semerre sincs, átkozott bilincs! 
Énekeljetek völgyek és hegyek: 
Édes Erdély itt vagyunk! stb. 
Kelet-Magyarország és Erdély északi részének visszatéré-
sével újra megnagyobbodott hazánk. Mekkora ma hazánk, ha 
tavaly szeptemberben vitéz honvédeink 44.000 négyzetkilomé-
ter területet vettek birtokukba, (összeadás.) Az 1940-ben vissza-
tért területen 2.460,000 lakos került vissza hozzánk. Mennyi ma 
Magyarország lakosságának száma? (összeadás.) Mekkora terü-
let maradt még Erdélyből és Kelet-Magyarországból idegen 
megszállás alatt, ha az egész keleti (a románoknak jutott) or-
szágrész területe 103.000 négyzetkilométer volt? (Kivonás.) Az 
egész keleti részen elszakított magyarság 1930-ban 5,548.363 volt. 
Ebből hazakerült 2.400.000 lakos. Mennyi maradt még egyelőre 
román megszállás alatt. (Kivonás.) 
(Földrajz.) 
Elmondok most nektek egy történetet, a Marosról szól. 
Jöj j a térképhez, ti vegyétek elő a kézitérképet s kísérjétek 
figyelemmel, amit mondok, te pedig, itt a nagy térképnél mu-
tasd!. 
